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Com a finalidade de fazer a inclusão à tecnologia digital da população de Ituverava-SP, foi 
idealizado O Projeto de Inclusão Digital da FAFRAM, onde foram montados dois cursos 
denominados Inclusão Digital para Jovens, com objetivo de oferecer noções de informática 
visando prepará-los para o primeiro emprego e Inclusão Digital para a Melhor Idade, com 
objetivo de incluí-los no mundo digital, ampliar seus conhecimentos e melhorar sua 
autoestima. Assim, estudantes de Sistemas de Informação ministraram aulas de informática 
para esses dois públicos, sob a coordenação de um professor do curso, nos laboratórios de 
informática da instituição. Graças ao trabalho de todos os envolvidos, nestes dez anos, 273 
jovens e 211 idosos foram beneficiados com estes Projetos de Inclusão Digital, que foi 
ministrado visando a importância da informática nas suas vidas e a realização desta inclusão 
foi uma maneira de diminuir a desigualdade e consequentemente melhorar as condições de 
vida dos participantes. 
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